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Resumo A preparac~ao de dados de modo a adequa-los para serem utilizados em analise de
redes e um aspeto fundamental nas bases de dados prosopogracas que envolvem o registo
de relac~oes. Mais complexo e ainda quando esses dados se reportam a sociedades preteritas
(seculos XVI a XVIII), como e o caso.
Neste ensaio referimos a importa^ncia da identicac~ao de ocorre^ncias anomalas, resultan-
tes da introduc~ao incorreta de dados, e mencionamos ainda as metodologias seguidas para
identicar algumas dessas situac~oes. Sugerimos tambem os procedimentos a seguir para co-
locar os dados num formato adequado a sua integrac~ao em software de analise de redes. Por
ultimo, apresentamos alguns dos resultados obtidos para a rede que analisamos.
O repositorio de dados que utilizamos tem armazenada informac~ao sobre eventos biogracos
e relacionais, sendo o tratamento dos dados fundamental para o estudo das redes de relac~oes
entre os diversos atores sociais.
1 Introduc~ao
O estudo da teoria de redes nas cie^ncias fsicas e sociais tem sido uma area pela qual os investi-
gadores demonstram crescente interesse. Borgatti et al. [3] salientam que a teoria das redes tem
possibilitado explicac~oes para os mais diversos fenomenos sociais numa ampla diversidade de con-
textos.
Como atua uma rede? Como evolui? Podemos encontrar leis e derivar modelos que expliquem essa
evoluc~ao [6]?
Estas quest~oes s~ao so um exemplo entre muitas outras que se podem colocar. Para que consigamos
obter respostas para todas estas quest~oes, ha que percorrer um caminho: desde a obtenc~ao de
dados, passando pela sua manipulac~ao e explorac~ao, culminando com a analise efetiva da rede.
Embora os autores anteriormente citados considerem essencialmente redes a funcionar na atuali-
dade, grande parte dos estudos que realizam poder~ao ser estendidos a outras epocas, bem como
a outras sociedades. Neste trabalho abordamos o tratamento dos dados e referimos de que modo
este se torna importante na analise dos diversos relacionamentos, entre os varios intervenientes
nos processos de Familiaturas do Santo Ofcio (SO). Este estudo enquadra-se numa das tarefas
propostas - Developing SPARES4: social network analysis - do projeto aprovado e nanciado pela
FCT5: PTDC/HIS-HIS/118227/2010 { CIDEHUS6.
Os objetivos deste trabalho s~ao: 1) analisar a importa^ncia da preparac~ao dos dados qualitativos
para serem tratados pelo software disponvel para a analise de redes; alem do mais ha sempre
erros, quando se trabalha com grandes numeros; 2) discutir a quest~ao da escolha do software e da
validac~ao dos resultados numa equipa multidisciplinar.
Note-se que o facto de trabalharmos com dados reais e com uma equipa multidisciplinar e muito
relevante, pois e sempre possvel tentar garantir empiricamente o controlo dos resultados e ate
confrontar diferentes interpretac~oes dos mesmos.
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2 Procedimentos Metodologicos
Os dados a utilizar encontram-se distribudos por tre^s seculos, recaindo o nosso estudo sobre um
numero bastante elevado de registos (cerca de 100000), os quais se encontram disponveis na base
de dados prosopograca SPARES, desenvolvida no a^mbito do projeto FCOMP-01-0124-FEDER-
007360 { Inquirir da Honra: Comissarios do Santo Ocio e das Ordens Militares em Portugal (1570
{ 1773).
Numa primeira fase automatizamos a extrac~ao dos dados a partir da base de dados prosopograca
SPARES, de modo a que estes possam ser manipulados por dois softwares de rede: PAJEK e
GEPHI.
Inicialmente escolhemos o PAJEK para construirmos e analisarmos a nossa rede. Com efeito,
esta aplicac~ao consegue, por um lado, explorar e manipular redes de grande dimens~ao e, por
outro, encontrar-se disponvel gratuitamente, para uso n~ao comercial. Pode ser acedida a partir de:
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ [2] [5]. Embora atraves desta aplicac~ao se
consiga analisar redes e obter dados, tanto analticos como gracos, que podem ser explorados por
outras aplicac~oes, pesquisamos outras ferramentas Open Source. Como futuramente pretendemos
integrar na mesma plataforma o pre-processamento dos dados e a analise de rede, consideramos
que o GEPHI (disponvel em: http://gephi.org/) [1] permitira uma maior interoperabilidade.
O ponto de partida para a extrac~ao dos dados e a tabela que se pode observar na Figura 1.
Figura 1. Dados da base de dados SPARES.
Para preparar os dados de modo a poderem ser utilizados no software de rede foi necessario:
{ criar uma tabela com os codigos e nomes de P1;
{ acrescentar a essa tabela os codigos e nomes de P2;
{ criar uma tabela com os vertices da rede;
{ criar uma tabela com as relac~oes da rede;
{ gerar as listagens que v~ao ser exportadas.
Para que o cheiro obtido pudesse ter o formato que o PAJEK le^ foi ainda necessario:
{ criar um procedimento e uma pesquisa para atribuir uma numerac~ao sequencial;
{ criar um procedimento para eliminar linhas em branco do cheiro de output.
Para que se possa vir a analisar a rede por intervalo de tempo foi tambem necessario preparar os
cheiros com a informac~ao da decada a que cada uma das relac~oes corresponde. A data esta num
formato de texto que varia entre o padr~ao 1709=11=08 (exatamente esta data) ou 1742<06<09
(pensa-se que tenha ocorrido antes desta data) e vagamente nesta data (1709-00-00). Os histo-
riadores precisam de trabalhar deste modo, pois nem sempre te^m a certeza da cronologia exata
da ocorre^ncia. Foi necessario alocar a cada vertice (indivduo) as decadas em que ele interveio
nos processos de familiaturas do Santo Ofcio. O intervalo de tempo resultante para cada vertice
devera ter o formato [decada x-decada y] ou por exemplo [2-4], que signica que o comissario
interveio durante 30 anos, ou seja, 3 decadas (2, 3 e 4).
No decorrer deste trabalho identicaram-se situac~oes anomalas, as quais foram corrigidas, no-
meadamente:
{ datas negativas;
{ datas inferiores a 1579 (primeira relac~ao conhecida);
{ comissarios que mantinham relac~ao com eles proprios;
{ o mesmo codigo (unico para cada um dos indivduos) atribudo a dois indivduos diferentes;
{ o mesmo indivduo com nomes diferentes.
A identicac~ao destas ocorre^ncias foi feita atraves de pesquisas quando se identicou que o cheiro
nal possua mais relac~oes do que as originais. Tivemos de rever todo o percurso e identicamos as
situac~oes atras referidas. Relativamente as 4 primeiras situac~oes, foram corrigidas manualmente,
pois e necessario conhecer a base de dados, nomeadamente as relac~oes envolvidas. No que diz res-
peito a ultima relac~ao, criou-se um procedimento que atribusse ao nome do indivduo referenciado
em P1 o nome que ele possua em P2.
Apos obtermos os cheiros que servir~ao de input aos softwares de analise de redes, realizaram-se
algumas analises que permitem assim testar todo o trabalho que foi feito ao nvel deste tratamento
de dados.
3 Resultados e Discuss~ao
Apresentamos na Figura 2 e na Figura 3 exemplos de cheiros construdos para utilizac~ao nos
softwares de analise de redes.
Figura 2. Input para PAJEK.
Figura 3. Inputs para GEPHI.
Dos cerca de 500 eventos relacionais identicados na base de dados SPARES, vamos analisar os
comissarios do concelho de Arraiolos, no que diz respeito as relac~oes de: \Ouvida como testemunha
na extra-judicial SO pelo comissario ad hoc com rol do paroco"; \Ouvida como testemunha na
habilitac~ao SO pelo comissario SO".
Escolhemos este concelho por ser de pequenas dimens~oes e estes eventos por se encontrarem ja
estudados do ponto de vista estatstico para esta localidade. Assim, havia todo o interesse em
conrmar gracamente o que analiticamente ja se conhecia. Por outro lado, as relac~oes \Ouvida
como testemunha . . . " fazem parte daquelas que te^m um papel preponderante na cotac~ao dos
atores sociais.
Relativamente ao primeiro evento (Figura 4), podemos vericar que os dois comissarios que n~ao
s~ao de Arraiolos, e que ali atuaram entre 1743 e 1746, solicitaram ao paroco uma lista das testemu-
nhas que deviam auscultar. Estas listas n~ao se cruzam entre si, ate porque se referiam a freguesias
diferentes (S. Gregorio e Igrejinha).
Figura 4. Evento relacional \Ouvida como testemunha na extra-judicial SO pelo comissario ad hoc com
rol do paroco".
A partir desta analise, podemos observar se as testemunhas fornecidas s~ao das que mais interve^m
nos concelhos de Arraiolos. Fez-se assim uma nova analise que veio conrmar que efetivamente
estas s~ao das testemunhas mais vezes chamadas, apesar de uma delas (Leonor Marques) ser mulher
{ eram menos requeridas { e n~ao saber ler nem escrever (Figura 5).
No que diz respeito ao segundo evento, observamos que existe um maior numero de intervenientes,
dos quais o comissario Gaspar Barreto de Ladim e o que tem um maior numero de relac~oes (55).
Este resultado veio conrmar a sua importa^ncia. Tratou-se de um comissario ativo durante 30 anos
nesta rede. Na Figura 6 apresenta-se a rede, realcando os comissarios mais ativos nos concelhos
de Arraiolos.
Atribumos a cor amarela aqueles que moravam em Arraiolos. O GEPHI permite facilmente efetuar
este tipo de manipulac~oes, de modo a realcar pormenores que o investigador pretende destacar.
Neste caso, era relevante destrincar os ali moradores (conheciam toda a gente) dos que n~ao mora-
vam no concelho, pois tinham menos probabilidades de conhecerem minuciosamente todos.
Figura 5. Testemunhas utilizadas nos concelhos de Arraiolos.
Figura 6. Comissarios mais ativos no concelho de Arraiolos.
4 Conclus~oes e Trabalho Futuro
Pretendemos com o presente trabalho mostrar o interesse do tratamento e analise dos dados qua-
litativos, de modo a possibilitar a sua utilizac~ao na analise de redes sociais.
A preparac~ao e manipulac~ao dos dados efetuadas ate ao momento permitiu-nos conrmar dois
eventos relacionais que estatisticamente ja se encontravam analisados. Este facto permite, pois,
validar a atuac~ao desta rede. No decorrer do nosso trabalho, e em estreita colaborac~ao com os
membros do nosso projeto, foi tambem possvel identicar e corrigir algumas situac~oes anomalas.
Estas te^m de ser feitas automaticamente, pois com grandes numeros quem introduz perde facil-
mente o controlo dos dados.
Relativamente a escolha do software, esta recaiu sobre o GEPHI, em detrimento do PAJEK. Com
efeito, aquele software revelou-se mais adequado aos nossos objetivos, possibilitando uma inte-
grac~ao mais amigavel na aplicac~ao que nos encontramos a desenvolver.
Em termos de futura investigac~ao, consideramos pertinente trabalhar na produc~ao de redes dina^micas
do ponto de vista da variac~ao cronologica, dado que na nossa investigac~ao nos deparamos constan-
temente com esta ultima, a par do carater fragmentario dos dados que exploramos. Sera tambem
alvo do nosso trabalho a explorac~ao do parentesco horizontal como rede, pois consideramo-lo mui-
tas vezes mais importante que o parentesco vertical.
Uma das nossas metas e ainda construir uma aplicac~ao que permita a adequac~ao entre a base
de dados prosopograca SPARES e o software de redes GEPHI, tornando possvel que qualquer
utilizador de Cie^ncias Sociais, e como tal menos familiarizado com a Estatstica e a Informatica,
possa efetuar rapida e facilmente uma analise a rede social que estuda.
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